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2. Wikitude （AR ブラウザ） の利用
　まず，オーストリア Wikitude 社が提供する AR シ















① Wikitude のアカウント作成ページ※ にアクセス
する．
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⑤ 登録が完了し，Sign In される
2-2. 新規 World 登録方法




















⑫ 新規 World が作成される．携帯端末で動作確認が
できる．（図 4）
3. WikitudeSDK の利用





















め，Wikitude 社が提供している「Wikitude Augmented 
Reality SDK（Software Development Kit）」（ 以 下
SDK）を使用して開発を試みた．これは，Wikitude の








を利用しているため Android アプリから iOS アプリへ
の開発も比較的容易であると考えられる．












用いた防災教育用津波 AR アプリの開発 . 宮城教育
大学環境教育研究紀，16, 7-12.
（以上すべて 2017 年 1 月 31 日アクセス）
※ この SDK は Wikitude 社の HP でトライアル用のライセンスキーを取得することによりすべての機能を試用することが可能である．
公開・使用するためのライセンスは複数あるが，「Wikitude SDK 5 Lite （iOS/Android）」を購入した．価格は 96,768 円で，iOS と Android
それぞれにライセンスが必要である．[YU8]
図 5　WikitudeSDKで作成したアプリ画面
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